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Low radiation loss Y・jundion ln planar dielectric optical waveguides
Opt. commun., V01.51,236238,1984
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Electron.1e廿., V01.21,1009-1010,1985
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Waveguide loss evaluatlon in circular h0110w waveguides and its rayoptical
treatmenl
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中空導波路およびその製造方法並びに光伝送方法
日本特許 NO.3488770 (2003年10月31日)
宮城光信,本郷晃史
医療用レーザプローブ
日本特許 NO.3535685 (2004年3月19日)
宮城光信,本郷晃史,岡上吉秀
レーザエネルギー伝送用中空導波路およびその製造方法
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宮城光信,本郷晃史
医療用レーザ伝送装置
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宮城光信,加慾祐次,本郷晃史,岡上吉秀
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U K p a t e n t  N O .  G B  2 3 2 1 9 7 2  B ,  J u n e  2 0 , 2 0 0 1
M .  M i y a g i a n d A .  H o n g o
2 .  H 0 1 1 0 w w a v e g u i d e  w i t h  d i e l e c t r i c  l a y e r
U K p a t e n t  N O 、  G B  2 3 6 1 7 7 6 ,  F e b 地 a r y  1 3 , 2 0 0 2
M .  M i y a g i a n d A .  H o n g o
